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自 20 世纪 90 年代以来，“教育质量”以及“质量保障”成为各国教育改革普遍关注的焦点。如
1997 年英国成立了质量保障署(QAA) ，2000 年澳大利亚成立了大学质量委员会(AUQA) ，2000 年
日本成立专业评估机构，2000 年联合国教育规划所(UNESCO-IIEP)致力推动外部质量保障(EQA)
研究。而自 2003 年《柏林公报》提出“内部质量保障”(Internal Quality Assurance，IQA)、ISO 9000、































差距 (差距 2)。所制定的 IQA标准与学生和用人单位的质量预期出现差距，包括:对 IQA 体系规
划产生误区甚至未设计 IQA 体系，对 IQA 持续优化重视不够，对 IQA 工作的协同支持力不够等。







差距等。上述差距不仅造成 IQA实施时质量信息存在问题，也表明设计 IQA 时必须从培养目标、
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应的平台数据库中，按照制定的数据萃取整合规则与标准，如利用 ETL(Extract transform load)和数
据质量管理(Data quality management)等工具和方法，将结构化和非结构化数据各自萃取整合并转
化。其中将内外部结构化数据，如政府、大学、师生、用人单位等整合到数据仓库进行处理，对非结
构化数据可采用 Hadoop 进行并行运算。综上，将大数据应用于前述四个关联环节的 IQA体系，可
建立一套不断循环、不断改进的完善的“分类清晰、标准科学、动态管理”的 IQA 体系，实现人才培
养质量保障体系的迭代优化(如图 4)。
图 4 大数据驱动的 IQA流程
(二)基于大数据驱动的内部质量保障体系设计思路
纵观 UNESCO /IIEP项目八所大学开发的 IQA工具，综合体现在教与学(如课堂教学测评)、院
校管理(如目标及绩效协议)、学生就业(如毕业生跟踪调查和用人单位满意度调查)等观测指标的
建立，其注重质性与量化相结合、持续性与针对性相结合、整体性与模块化相结合，同时具有规范
性、周期性、全员参与等特点。［25］厦门大学结合 UNESCO /IIEP项目，进一步拓展早期的 IQA检测工




UNESCO /IIEP专家 Michaela Martin强调政府和大学领导层的支持是构建高效 IQA 体系的最关键















6． 学生课业负担评估(Assessment of students’
workload)
7． 毕业生跟踪调查(Graduate tracer studies)








反馈情况 1． 反馈频率 /2．数据使用 /3．是否有用
改进情况
1． 改进课程教学连贯性(Improvement of the o-
verall coherence of study programmes)
2． 更新课程教学内容(Improvement of the content
coverage of courses)
3． 拓宽专业口径(Improvement of the content cov-
erage of study programme)
4． 提高教师教学水平(Improvement of teaching
performance)




7． 改善学习条件(Improved learning condition)
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科学重大攻关课题“我国本科人才培养质量研究”、国家教育体制改革领导小组办公室委托课题
“《教育规划纲要》中期进展第三方评估报告”、教育部“‘985’工程高校本科教学质量报告”、“全
国‘211 工程’高校本科教学质量报告(2012 年度)”等项目。2015 年，厦门大学与教育部评估中心
联合研制了《中国高等教育质量报告》，这是迄今为止中国乃至世界上首次发布高等教育质量的


























tional Survey of Student Engagement，NSSE)、《加州大学本科生就读经历调查问卷》(University of
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A Study of Internal Quality Assurance in High Education Based on
Big Data:In the Case of Xiamen University’s IQA
JI Guo-juna，b，WU Da-guanga，XUE Cheng-longc
(a． Collaborative Innovation Center for High Education Construction;b． School of Management;
c． Graduate School，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:The construction of IQA systemshas received increasing attention in the academic and educational communi-
ties． Using Big Data techniques，we can better understandthe learning behavior，teaching pattern adaptability，teaching
process rationality and teaching effectiveness of internal quality assurance systems． This paper analyzes the challenges，key
connection-factors and theoretical foundation of IQA designs，and utilizes Big Data driving to design an IQA closed-loop
system in Xiamen University． Our conclusions show that:the attention of IQA should progress from qualitative quality to the
combination of qualitative and quantitative quality，from the quality of appearance to the quality of connotation，from the
regulation construction to the culture of quality，and from part links of quality to the whole life cycle of quality． In this way，
an organic cooperative mechanism for talent cultivation quality can established，and a closed-loop quality monitoring system
for the whole process of talent cultivationcan becreated．
Keywords:Big Data，internal quality assurance，Xiamen University，talent cultivation
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